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Abstrak 
Persaingan merupakan suatu hal yang wajar, adanya persaingan tersebut 
mengakibatkan pelaku bisnis terus berupaya untuk meningkatkan nilai perusahaan 
salah satunya dengan mengungkapkan sustainability report . Variabel independen 
dalam penilitian ini adalah pengungkapan sustainability report yang diproksikan 
menggunakan SDRI dan leverage yang diproksikan menggunakan DER, 
sedangkan variabel dependen menggunakan nilai perusahaan yang diproksikan 
mengunakan rasio TOBINS Q. Sampel penelitian ini sebanyak 31 perusahaan 
yang mengungkapkan sustainability report berdasarkan GRI Standard dan 
menerbitkan Annual report tahun 2017. Teknik analisis data menggunakan uji 
asumsi klasik. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan sustainability report tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan leverage berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Kata Kunci: Sustainability Report, Leverage, Nilai Perusahaan 
Abstrak 
Competition is a natural thing, the existence of such competition makes business 
people keep on striving to increase the company value, one of the ways is by 
disclosing the sustainability report. The independent variables in this research 
are the disclosure of sustainability report that is proxied by using SDRI and the 
leverage that is proxied by using DER, while the dependent variable uses 
company values that are proxied by using TOBINS Q ratio. The sample of this 
research was 31 companies that disclosed the sustainability report based on GRI 
Standard and published the Annual report in 2017. Data analysis techniques used 
classic assumption test. And the hypothesis testing used multiple linear regression 
analysis. The results showed that sustainability report disclosure did not affect the 
value of the company, while leverage had a positive and significant effect on firm 
value. 
Keywords: Sustainability Report, Leverage, firm Value 
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